
















Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanallah Wa Ta’ala atas limpahan rahmat dan 
hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktek 
yang berjudul “ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM KEUANGAN SD MUHAMMADIYAH 
BANGUNTAPAN” telah selesai hingga waktu yang di tentukan. Laporan ini disusun guna 
memenuhi persyaratan menyelesaikan Kerja Praktek Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Ahmad Dahlan. 
Dengan selesainya laporan Kerja Praktek ini tidak terlepas dari bantuan banyak 
pihak yang telah memberikan masukan-masukan dan ilmu pengetahuan baru kepada 
penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
1. Drs. Tedy Setiadi, M.T., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan untuk menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini. 
2. Seluruh staff SD Muhammadiyah Banguntapan yang telah memberikan tempat 
untuk melaksanakan Kerja Praktek dan membantu dalam penyelesaian 
perancangan sistem tersebut. 
3. Segenap Dosen Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan, yang telah 
memberikan ilmunya sehingga laporan Kerja Praktek ini dapat selesai. 
4. Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T., M.T., selaku Ketua Prodi Teknik Informatika, 
Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari 
materi maupun metode penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman 
penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. 
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